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Since 2010, the U.S. government put pressure on the RMB exchange rate again, 
from the U.S. President to Congress, Treasury Secretary, put pressure on the RMB 
exchange rate multiple times, blame the renminbi “undervalued” or “manipulation”, 
forcing the RMB appreciate. June 19, 2010, the RMB exchange reform 
restart,exchange rate reform will continue to move forward in the direction of the 
market, the RMB exchange rate will ultimately be determined by the market, with the 
RMB exchange rate formation mechanism reform continued to deepen, how the 
central bank implement efficient and rational intervention and sterilization 
accordingly be placed in front of the monetary authorities. This paper is based on the 
institutional background of exchange rate reform and practical background , using the 
combination of specification analysis and empirical analysis,qualitative analysis and 
quantitative analysis, comparative analysis and inductive analysis, study the China’s 
transmission channels of foreign exchange intervention systematically and 
comprehensively, study the effectiveness of macro and micro economic performance 
of foreign exchange intervention, trying to  optimize the China's foreign exchange 
intervention.  
In this paper, the effectiveness of foreign exchange intervention as subject for 
study, in accordance with the theory - international reference - effectiveness - 
measures to expand the study. First,review the theoretical literature of foreign 
exchange intervention, in order to provide a theoretical basis.Then, adopt comparative 
analysis and inductive analysis method to study the practice of the international 
foreign exchange intervention, parallel comparison of three developed countries 
(regions) and three emerging market countries’ foreign exchange 
operations,summarizes the experience of successful interventions and failures. Third, 
according to the practice of  China's foreign exchange intervention,build the 
portfolio balance model, signal model and the microstructure model of foreign 
exchange intervention, empirical study of foreign exchange portfolio balance channel, 













transmission channel. Fourth,use qualitative analysis and quantitative analysis method 
to study the micro economic and macro economic performance of foreign exchange 
intervention,adopt exchange market pressure index and exchange rate volatility to 
measure the short-term goal of foreign exchange intervention, use the  equilibrium 
exchange rate standard to measure the long-term goal of foreign exchange 
intervention. Finally, propose the advise of how to improve the effectiveness of 
foreign exchange intervention.  
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